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Uitnodiging voor het bijwonen 
van de openbare verdediging van 
het proefschrift
Peripheral Nerve Damage 
Diagnosis and Prediction 
of Recovery
door Mirjam Datema
Woensdag 29 november om 
16:15 uur in de Senaatskamer 
van het Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden.
Aansluitend bent u van harte 
uitgenodigd voor de borrel!
Bereikbaarheid: Parkeren 
voor het Academiegebouw kan 
(betaald) in het centrum en op 
parkeerterrein Haagweg. Van de 
Haagweg rijdt een gratis busje 
naar het Rapenburg en terug. 
Station Leiden ligt op ruim 
10 minuten lopen. 
Let op! De ruimte in de Senaats-
kamer is beperkt. Als u zeker 
wilt zijn van een plaats, wordt u 
vriendelijk verzocht een mail te 
sturen naar 
mirjamvanbreukelen@yahoo.nl
Paranimfen: 
Gerben Datema (06-21444417) 
en Sjoerd Datema (06-48178919)
